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LES INJECCIONS CARDiAQUES
EN EL COBAI.
LA SEVA VALOR TECNICA
EN ELS ESTUDIS ANAFILACTICS
per
P. DOMINGO F. DURAN REYNALS
Durantla practica d'una serie d'estudis sobre anafilaxia,
ens van sorprendre els resultats diferents que obteniem en
casos sotmesos a les mateixes circumstancies fonamen-
tals d'experimentacio. Vain analitzar curosament els fac-
tors que intervenien en les reaccions anafilactiques.
La via d'administracio de la dosi desencadenant que
nosaltres haviem empleat a voltes era la intracardiaca
recomanada per molts experimentadors. Aleshores vam
comprovar que cobaies que no presentaven absolutament
cap simptoma anafilActic quan ]a desencadenant es feia
per via intravenosa, en presentaven d'intensissims si la
injeccio es feia per via intracardiaca. '
Despres d'aixo realitzarem diferents puncions car-
diaques. Aleshores notArem que molts animals, el cor dels
quals haviem puncionat, presentaven una serie de simpto-
mes semblants als que haviem observat quan dAvem la
desencadenant per la mateixa via.
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Es a dir, basta una simple puncio cardiaca, perque el
cobaia presenti simptomes molt semblants als an.afilactics.
Entre els cobaies tractats, be per la desencadenant
be per la puncio, n'hi ha que moren rapidament per lesio
d'algun gangli. Altres triguen mes, d'algunes hones a alguns
dies. A 1'aut6psia es comprova sempre gran hemorragia
que ompla la cavitat pleural o del pericardi i aparta els
pulmons de la seva posicio natural.
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